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Najprije se na gori vidi jedan kosmić oblaka, more i zrak su mirni. Ondat 
priJeti ćuh ki jedva opaziš va mori. Na to vidiš veći pahaj oblaka ki se raspara i 
pomalo kida va kosmići. Opet priJeti do tebe ćuh vitra ki malo namriška more. 
Na obzoru vidiš škuriju crtu ka se pomalo širi. Kolo tebe je more mirno, još vavek 
kako uje . Najedanput očutiš na obrazu vitar, more pomalo valovi i brača kolo 
kajića. Škura crta ka je bila dugo, se širi diventa trak a ondat ravenica i na kraju 
celo poje. Ravenica bonace se uži, škura ravenica postaje sve veća i sve je bliže . 
More kolo kajića se namriškuje , opet bonaca i opet se namriškuje . Najedanput 
čuješ svik, ki je spričetka slab, a ondat zi svakih pulscen sve jači. Bonaca je seda 
za kajićen i ravenica bonace sve više biži od kajića. Valići ke su prije bile male i 
jušto dotikale kajić, sada tuku sve jače va njegove boci , madirići odzvanjaju. Oblaci 
pahjaju na obzoru , razbijaju se na tisuću kosmići i kudi j. Svičenje bure se stupnjuje, 
sve je jače i jače. Zamre za pulsac i za mahnuće oka ga opet čuješ, jače nego 
prije. Vali su sve veće, kratke , naglo ćapuju jedan drugoga . Bižiš va dražicu. Hitaš 
sidro. Vezuješ se za kraj. Dupluješ konopi. Va grotah krkanje, bunburanje, žlob-
rdanje i šumenje mornice. Žal se premiče , tare, strže i tuče jedan va drugoga . 
Kako bi ožive!. Vali postaju više, veće, moćnije , žal škrta, lupa, šumi i razbija 
iedan drugoga. Mornica krka i probije se med njim . Vali diventivaju sve više. 
Sumenje mora, žlobrdanje mornice po škarih, strženje, škrtanje i lupanje žala i 
lvik bure se stopi va jeno. Čuješ , kako da bi tisuću sopci zasopio najedanput va 
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tisuću sopil, dvojkinj i pihurući i ondat najedanput fermalo i opet pričelo, samo 
ov put, za ocvit jače, višje prodornije i ondat opet stalo, pa opet pričelo. Pogjedaš 
van i vidiš vrsi vala se krše, prične jih nosit bura , najprije pinu , a za pulsac ve~ 
beli dim nad cilin valcen. Spričetka je kako maglica, ondat diventa kako paučina 
i na kraju tanak vel pokrije celi valac. Fine drobne kapjice lete metar nad morem, 
vali više ne vidiš. Kapjice lupaju va grate, škrape hridi , špalandure i pećine. Sole 
travu, kokoravice , podrast i stabla. Suše se. Pušćaju beli prah po svuda. Sve 
diventa slano i bilo. Vali se pine , bračaju celo vališće. Dvižu se, naskakuju i plaze. 
Zagrizaju va skalu, škrapu, škujicu, škarić i skalnicu a kada zgube moć, mornica 
se tornuje nazad va more, šumeć, piskajuć, čekajuć novi naskok i novo padanje. 
Čini ti se kako da je more jadno na svaki žal, grotu, huhaj , ploču , škril, klak i 
špalanduru, ka mu je na puti i ka mu neda pokazat svu njegovu moć i silu, ka ga 
drži kako konja na uzdi . Kalubi i burnice lete kuntra buri , tik nad moren, tik nad 
valon a ondat poneseni z refulon se dvižu visoko, a potlek kako kamik padaju 
nad sam morski valac. Va sven ton šumenju, piskanju , škrtanju i lupanju, čuje se 
njihov prodirni i visoki klik. Klik ki naznanja živjenje, prkos i veseje boja i 
premorenja sile. Sva ta pakal traje tri , a najviše šest dana. Nenaš ki će premoc, 
more ili vitar, ali tvrdi kamik , a onda t se najedanput silina prične zgubjat. Vali 
su sve manje. Najprije se zgubi vel dima, ondat pina i vali diventaju duge i lenije, 
Švik, šum, lupanje i škrtanje diventuje slabije i slabije i ondat se sve umiri . Valac 
diventa gladac. Sunce, ko je prije svitelo kako reful , čas je bilo slabije, a čas jače, 
diventa svitlo. Nebo postane ćaro, plavasto . Kraj i more zgjedaju kako oprani, 
nanovo rojeni i kako da se niš ni dogodilo. Na pasanu buru spominja samo slanica, 
ka ustane na kamiku, peru kokoravice i lati trave i ko god očupano pero od kaluba. 
BESIDNIK - BURA 
beli - bijeli 
bili - bijeli 
biž- bjež 
bižat - bježati 
boci- boki 
bonaca - mirno more 
bračat - zapljuskivati, udarati, zapjenjivati 
bunbur - mjehurić 
bunburanje - zvukovi kad pucaju mjehurići 
bGrnica - ptica, koja leti tik nad valovima, slična lastavici, samo veća 
cl! -cijel 
ćapat - hvatati 
ćar- jasan 
ćuh - dašak vjetra 
ćutit - osjećati 
diventa - postane 
dotikat - doticati 
dražica - lučica 
dup!ati konope - stavljati po dva konopa jednog uz drugi 
dv'izat - dizati 
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dvojkinje - diple, dvojice 
fermllt - prestati, zaustaviti se 
gladllc - mirna površina mora za vrijeme bonace 
gorll - kontinent 
grl>ta- hrid, kamene gromade uz more izlokane solju 
balllnica - skalnica u kojoj ispari more i skupi se sol 
bitllt - baca ti 
brldi - grubo izbrazdana kamenje uz more 
bilhaj - veći parnični kamen 
jldan - ljut, ljutit 
jih- njih 
jMto- upravo, jedva , točno 
ka gOd - koje god 







klda- trga, razbija , kida 
kllk - veći ukopani kamen 
klik - krik, uzvik 
kokorovica - od vjetra savijeno drveće 
klllo- oko 
kosmić - mali osamljeni rastrgani oblačić , ostatak vune na ovci 
ktkat - prelijevati , žuboriti 
krštt - lomiti 
kudija - kudjela 
kuntra - prema, kontra 
tat - vlat trave 
lupllt- udarati , tući 
madir'ić- daska u oplati čuna, broda 
mahnuće oka - mig 
mornica - morska voda 
JOOćan- jak 
namriškat - namriješkati 
ollnovo - ponovo 
naskakivilt - naskakivati 
nllzad - na trag 
naznanjat - najavljivati 
n~nat - neznati 
nl~- ništa 
obzor- horizont, obzor, nebosklon 
ocvit - nijansa , otjenak 
odzvanjat - odjekati 
llndat- onda 
očilpat - isčupati 
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pahaj - otrgani dio oblaka, malo vune, sijena ili pamuka 
pahjat - čupati, oblaci se razbijaju na manje dijelove, kosmiće 
pakiil - pakao 
pasat - poći, proći 
pera- lišće 
peć'lna - pješčenjak 
pihurić - žviždaljka 
pina- pjena 
piskat - piskati 
plavast - modrikast 
plazit - plaziti, gmizati 
ploča - ploča 
poje- polje 
podrast - nizko grmlje ispod stabala 
poskakivat - poskakivat 
potlek - poslije 
premikat - premicati 
premorenje - premoć, pobjeda 
premoć - pobjeda 
prlčet - početi 
prije - prije 
pulsac - sekunda 
pušćat - puštati 
ravanica - ploha 
reful - udarac 
rodit - roditi 
siflna - snaga, moć 
skala - kamen živac 
skalnica - šira plitka rupa, koja drži vodu, mornicu 
slanica - sitna sol na kamenju i biljkama 
soflt - soliti 
sopac - svirač u sopile 
sopila - svirala u otočkih Hrvata 
spominjat - sjećati 
spričela - ispočetka , spočetka 
stablo - stablo, drvo 
strgat - strugati, ribati 
stupnjevat - povećavati , pojačati 
švikat - zviždati 
škar - dublja rupa u kamenu 
škarić - dublja uža rupica u kamenu 
škrapa - plitka udubina u kamen, sitno izbrazdana hrid 
škrlJ - škrila, ploča 
škrtat - treti jedan uz drugi 
škiijica - rupica 
škiir - taman 
špalandiira - ploča po kojoj brača more 




tomlit - vratiti 
trlik- traka 
trava - trava 




vallic - uzvalana površina mora 
val- val 
vališće - zemljište od ruba mora do najvišeg mjesta kuda još doseže val 
valovit - valoviti 
vavik - uvjek , vazda 
vel- veo 
veseje - veselje 
vitar - vjetar 
vth- vrh 
vtsi - vrhovi 
zagrizat- zagrizati se u skalu 
zasčs - zasvirati 
zgubit moć - zgubiti snagu 
zgubjat- gubiti , izgubiti , stišavati se 
žal- žal, oblutak, sprud 
žlobrdat - zvuk koji nastaje kad se voda probija između kamenja 
ZUSAMMENF AS SUNG 
Der Autor verwendet in der Beschreibung die Bora (des Sturmes) Worter, die ausschlisslich 
auf den Inseln Krk , Cres, Lošinj und Rab gesprochen werden, und von diesen tiberwiegend 
Worter und grammatikalische Formen , die aus der »Ćakovski« Mundart um das Gebiet 
Punta auf der Insel Krk stammen. 
Alle diese Inseln befinden sich geographisch am Rande des Slawentums und Kroatentums. 
Die Insulaner sind sehr konservativ in ihrer Kulturpflege und htiten eiferstichting die 
llberlieferten Lieder und gesprochenen Worte. 
In dieser Beschreibung gibt es viele Worter aus der >>Ćakovski« Mundart, die mit grosser 
Wahrscheinlichkeit genau so bereits im altkroatischen glagolischen Wortschatz in Verwen-
dung waren. 
Die Meinung des Autors ist, dass diese Worter auf jeden Fall zur Bereicherung der kroa-
tischen Sprache dienen und es deshalb wert sei, sie zu veroffentlichen und dadurch einem 
breiteren Leserkreis zuganglich zu m?chen. 
In der Beilage befindet sich auch ein umfangreiches Worterbuch , ohne das es fast unmoglich 
ware, dem Text zu folgen. 
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